























種　別 期別 遺伝 固地 教育 理 医 急病 歯 出品
?
工 晶晶 農 資研 教団 環セ 大払 医短 津専 合　計
前期 0 0 0 87038 0 80 0 401505 248 2100 60 260 0 0 4311
重金属
後期 0 060090756 20 60 0 2402032 410180 01180130 0 0 0 5815
前期 0 0 0 0 50 0 0 0 0 80 0 0 0 040 0 0 0 170
水　銀
後期 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9015 0 40160 12 0 0 0 337
前期 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 80 35 0 0 0 127
シアン
後期 0 0 20 0 43 0 0 0 43 0 0 7 0 40 40 0 0 0 193









































































工 環理 農 資研 教企 環セ 大院 医短 津専 合計
前期 0 0 090068 4040 010452770480455 0 0 0 0 0 05798非ハロ
Qソ系後期 0 75110646121ユ20 15 ユ0 1ユ22ユ060820755 0 40 0 0 15100 5009
前期 0 0 0 40 49 0 90 0 2013250 21010 0 0 0 0 0 1744含ハロ
Qソ系後期 0 0 4 90 10 20 10 0 8716270 63 30 0 1 0 0 0 1942
前期 0 0 0 0 46520 956 1501225175 0 140 0 0 0 0 0 2276
難燃性
後期 0 0 201 97 544180 8422 201093 180113 0 0 50 0 25 0 2609
合　計 0 75　3157731257380 33438244491001655 1596180 4051 10 40100 19378
＊期別…前期：平成10年3月17日～10月21日処理分／後期：平成10年10月22日～平成11年2月2日処理分
表3　平成10年度有機廃液部局別処理量 （単位　の
処理別 期別 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯　歯病 薬 工 環理　農 資研 教企 環セ 大院 医短 津専 合計
前期 0 0 02320240 270540 01320520074030200 0 0 0 0 0 13650可　燃
?@理後期 0 0 1401520 31011040 20 146039701060 11600 40160 0 0180 10170
前期 0 0 0 045601700 980 20 165014970880 024200 0 0 0 0 27180難　燃
?@理後期 0 0 740 13702640605008047010680480870 0 0 0 0 60 0 17950
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種　別 学生 保管 アイソト 固地 教育 理 医 歯　　薬 工 環理 農 資研 教企 大回 医短 合　計
現像液 185101 104 0 1291751071 1642 304 85 199 72 0 0 0 2483
定着液 12 99 91 0 90 136736 30 5 214 18 85 111 0 0 0 1630
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i8） 0．1 1 0．1 0．5 0．1 0，005 0．2 0．02 0．04
上乗せ基準 50（25）6（3） ｝ 一　　一 一 一 一 一 『 一 一
一53一
表7－3　平成10年度最終放流水水質分析結果
測定項目 有 害． 物 質
（単位）
ll　1一 シスーL2一 1，L1一 1，L2一 トリクロロ テトラクロロ ベンゼン年月日 ジク叩エチレン ジク叩エチレン トリクロロエタン トリクロロエタン エチレン エチレン セレン
および団地名 ㎎〃 ㎎μ ㎎μ ㎎μ mgμ ㎎μ ㎎μ ㎎μ
北団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005
平成10年一　　，　　一　　騨　　，　　7　　一　　一　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　曽　　一　　r　　囲　　，　　一　　一　　一　曽 一　　曹　　曹　　冒　　冒　　騨　　一　　一　　一　　一　　曽　曽　　一 曹　　曹　　冒　　，　　，　　騨　　，　　甲　　一　　　願　　一　　一　　一
東団地 ＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．001 ＜0．002
一　　一　　r　一　　一　　一　　一　　一　　國　　■　　一　　一　　一 嘗　　一　　一　　一　　一　　曽　　■　　一　　曹　　一　　曹　　．　　一4月22日，　　騨　　願　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　醒 暫　　一　　曽　　冒　，　　一　　一　　一　■　　一　　一　　曹　一 一　　冒　　騨　層　　｝　　一　　一　　一　　■　　醒　　一　　一　　一
西団地 ＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002〈0．0005＜0．001 ＜0．002
北団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ，0006＜0．002＜0。0005
一　　曾　　，　　¶　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
5月14日東団地 ＜0，002＜0．004＜0．0005＜0．0006 〈0．002 ＜0．0005〈0． 1＜0．002
一　　曹　　一　　　一　　曹　　一　　7　　謄　　層　　， 曹　　曹　　曹　　曹　　9　　　一　　一　　，　　・　　　冒　　曹　　曹　　冒 一　　　，　　，　　冒　　，　　｝　　　一　　F　　一　　，　　，　　願　　P 一　　一　　｝　　F　　願　　一　　｝　　一　　　一　　一　　一　　一　　一
西団地 〈0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006 〈0．002 ＜0，0005〈0． 1＜0．002
北団地 ＜0。002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．002＜0．0005＜0．001＜0．002
，　　層　　願　　，　　騨　　　，　　甲　　，　　｝　　一 一　　■　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需 ，　　，　　　冒　　，　　¶　　響　　層　　一　　一　　一　　，　　冒　　曹
6月18日東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．001 ＜0．002
一　　一　　　一　　■　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　9　　，　　謄　　一 曽　　一　　　曽　　讐　　曽　　曽　　嘗　　曹　　曹　　一　　，　　曽　　一 胴　　隠　　一　　雪　　　，　　，　　，　　，　　，　　｝　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　　層　　”　　一　　F　　，　　甲　　願 一　　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一
西団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006＜0．002＜0．0005＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006＜0．002〈0．0005＜0．001＜0．002
一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　■　　一　　　曽　　幽 一　　　・　　曽　　曹　　曽　　一　　骨　　，　　7　　，　　F　　一　　一 雫　　F　　需　　一　　騨　　一　　一　　｝　　｝　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　嘗　　暫　　曹　　・　　・　　9　　曹
7月16日東団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006 ＜0．002 ＜0．0005 ＜0．001＜0． 02
，　　一　　曹　　層　　　冒　　一　　，　　層　　擢　　一　　一　　一　　辱 9　　曹　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　，　　，　　，　　，
西団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0，0005 ＜0．001 ＜0．002
北団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．001 ＜0．002
曹　　一　　9　　一　　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　雪　　冒　　胃　　，
8月5日東団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005〈 ．0006〈0．002＜0．0005＜0．001 ＜0．002
一　　　幽　　髄　　9　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘗　　冒　　曹　　一 ，　　冒　　曹　　，　　曹　　一　　曾　　，　　一　　，　　一　　願　　　一 一　　一　　曹　　曽　　曽　　暫　　曹　　曹　　曽　　・　　9　　一　　璽 冒　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　　■　　曹　　，　　噛　　一






北団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006〈0，002＜0。0005＜0．001＜0．002
一　　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　曹　　暫　　讐　　一　　曹　　曹 曽　　一　　騨　　，　　曹　　一　　層　　曹　　甲　　，　　，　　願　　一 麿　　幽　　冒　　一　　一　　営　　一　　幽　　曹　　一　　一　　．　　璽 一　　■　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一 幽　　　営　　9　　一　　冒　　曹　　，　　一　　曹　　躍　　一　　9　　喩
10月15日東団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．001＜ ．002
冒　　甲　　”　　鱒　　｝　　｝　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　　一　　噛　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一一一一一 Aー一一　一一■一 曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　胃 一　　甲　　騨　　甲　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　■ 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　曽
西団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006＜0．002〈0．0005＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002く0．004〈0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005〈0．001＜0．002
一　　曹　　9　　　階　　曽　　冒　　｝　　喩　　，　　，　　願　　辱　　｝ 一　　一　　　一　　曽　　曽　　冒　　9　　曹　　曹　　曹　　一　　曾　　甲 R　　，　　騨　　一　F　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　一 曹　　騨　　，　　曹　　鴨　　”　　，　　，　　一　　｝　　願　　F　　一 嘗　　暫　　一　　一　　一　　凹　　曹　　冒　　曹　　冒　　曹　　9　　曹
11月19日東団地 〈0．002＜0．004＜010005＜0．0006〈0．002＜0．0005 ＜0．001 ＜0．002
F　　｝　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 「　　　冒　　一　　曹　　胃　　騨　　一　　一　　，　　一　　冒　　一　　F一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　9　　曹　　一　　曹　　冒　　¶　　鱒　　，　　7　　願　　一　　一 一　　一　　▼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　，　　層　　騨　　｝　　P　　一　　雫　　一 一　　一　　冒　　一　　曹　　幽　　暫　　一　　曽　　一　　・　　一　　曹
西団地 ＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．002＜0．00050，001＜0．002
北団地 ＜0。002＜0．004＜0．0005＜0．0006 〈0．002＜0．0005 ＜0．001 ＜0．002
■　　一　　一　　一　　甲　　■　■　■　　一　　一 曽　　嘗　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　圏　　曹　　一　　謄　　一　　冒 一　　一　　噛　　■　　　一　　曽　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　曹 一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　．　　曹　　一　　一　　匿　　曹　　一 冒　　　層　　，　　胃　　擢　　”　　P　　｝　　，　　，　　，　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　幽　曹　嘗9　曹　曽曹曹　嘗　一　一　ゴ
12月9日東団地 ＜0，002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005 ＜0．001＜ ．002
冒　　，　　冒　　響　　雫　　，　　”　　一　　一　　｝ 一　　一　r　　一　　一　　■　　曹　一　　曹　　一　　一　　一　　一 曽　　曹　　．　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　幽　　一　　曽　　曽
西団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006〈0．002＜0．0005 ＜0．001 ＜0．002
北団地 ＜0．002〈0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．002＜0．00050，002＜0．002
平成11年曽　　曽　　魑　　　曹　　曹　　雪　　一　　一　　曹　　需 曹　　曹　　一　　曹　　一　　　檜　　冒　　，　　，　　一　　曹　　需　　囲 鴨　　，　　”　　，　　層　　，　　，　　・　　嘗　　曽　　暫　　一　　■ ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　曽　　一　　一　　9　　曾　　一　　，　　曹　　曹　　一　　一 層　　曹　　胃　　層　　一　　”　　騨　　願　　7　　”　　F　　一　　一東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．002＜0．0005 ＜0．001 ＜0．002
1月21日一　　一　　曹　　一　　暫　　一　　一　　冒　　曹　　檜 ｝　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　9　　曽　　一　　一 ｝　　願　　｝　　，　　，　　一　　｝　　騨　　檜　　一　　曹　　一　　曹 一　　曹　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　一　　一　　一　　9　　曹　　■　　曹　　，　　一　　一　　囲 ．　　曹　　．　　曹　　一　　，　　，　　甲　　”　　騨　　騨　　一　　一西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002〈0．0005＜0．001〈0．002
一　　曹　　一　　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　一 一　　9　　　一　　曹　　一　　層　　一　　｝　　｝　　一　　｝　　一　　一 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　｝　　一　　冒　　一 一　　曹　　嘗　　9　　一　　一　　■　　幽　　曹　　・　　・　　一　　一 口　　幽　　嘗　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒
＿　　一　　一　　髄　　一　　層　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹
2月17日東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．002＜0．0005＜0．001＜0．002








一　　一　　一　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　9 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　一　｝　　一 ，　　冒　　曹　　一　　曹　　髄　　曹　　一　　暫　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　｝　　一　　一　　，　　｝　　一　　一　　一　冒　　幽 ■　　冒　　”　　層　　一　　一　一　　曽　　暫　層　　一　　檜　　一
西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006〈0．002＜0．0005 ＜0．001＜ ．002
排　水
@一律基準
基　準 0．2 0．4 3 0．06 0．3 0．1 0．1 0．1





























遺　伝　子 教育学部 理　学　部 薬　学　部 工　学　部
酸　性　異　常 0 0 0 0 0
アルカリ異常 0 0 2 1 0
合　　　　　計 0 0 2 1 0
農　学　部 一般教育棟　　　院　自　然 V　B　L 合　　　計
酸　性　異　常 3 0　　　　　　　　0 0 3
アルカリ異常 0 0　　　　　　　　0 1 4



















部　　局　名 実施　日　時 部　局　参　加　者 点検系統 配　　　　管　　　　点　　　検　　　　状　　　　況 PH計 ポンプ盤
事　　務　　局
8／28（金）




　田健太郎u　田正行 生活系 擁上坐舗縞ス徽講二四槽の運転管理の再点検 一 異常無し









趨欝他、名 洗浄系 ．特に問題点なし 異常無し 異常無し．
附属図書館’
8／25（火）15：50～16；00靴墨埜 生活系 特に問題点なし 一 一
文’法』Z部
8／25（火）
P5：10～15：50纈崖笙 生活系 特に問題点なし 一 異常無し
教　育　学　部
8／27（木）13：30～14：30鶏聖典 洗浄系（生活系〉 麟題泥とも改善されっっあるが・郷の桝で轍とも改善 異常無し フロート1ケ所’?ﾓ
理　　学　　部
8／27（木）14＝40～15：40羅縫朗 洗浄系　　　． 一部の配管経路で汚泥の堆積が認められる。抜本的な対策が望まれる油膜が認められる排水桝があった 異常無し 異常無し
薬　　学　　部






麓黍） 羅難碧が認められた諌儲への注意ならびに抜本的対策 異常無し 異常無し
一般教育棟
8／25（火）
P0＝05～11：10二二孟 麓黍） 魂錨撒善二二宅騰る 異常無し 異常無し
R高島用 8／27（木）P窪：4梠桙P 蜂谷欽司｡田元治　　他2名 洗浄系 槽内に木の根がある 「 一
二熊学研究 8／25（火）9：45～10：00膿難子 洗浄系 少量の汚泥が堆積している 異常無し 一
大学院ヘヒわ＝・ビジネス・フホフ剛一 ・1鯉，，35膿二子 洗浄系 コンクリートのアクによるアルカリ異常排水が溜まっている 異常無し 異常無し
施設部および環境管理センター点検唱名：本池俊明，乱国裕史，竹的文章，井勝久喜，加瀬野悟，藤元教尊，田中雅邦，香川晴美，足立和久
